


























































































































　2018 年 8 〜 9 月を中心に，以下の諸項目の調査を行った．
　文献・資料調査
図１　調査地域の位置
















































































島の狩野川流域の一部では 700mm を超え，東京でも 400mm 程に達したとされ









　狩野川台風来襲前（1957 年）における生田緑地付近の空中写真を図 2 に，狩
野川台風来襲後（1961 年）における同様な写真を図３に示した．図 2 において
飯室谷戸の「中央の谷」（図 4）では，谷底面の広い範囲で平滑な土地被覆がみられ，
水田耕作が営まれていたものと判読される．このことは，川崎市発行の 3 千分の
1 の旧版地形図（調製は狩野川台風来襲直後の 1959 年 3 月とされているが，調
査は 1958 年 9 月の狩野川台風来襲時の前に行われたとみられる）においても確
認することができる．



























































・2019 年現在ビジターセンターがあるあたり（図 4 の F の矢印先端の北側）に
　おいて，押し寄せてきた土砂の厚さは 2 〜 3m 程度あった．






・昭和 11 年（1936 年）頃に，オシ沼切り通し（図 4 の D）が造成されたが，そ
　の時に排出された土砂が図 4 の E のあたりの谷に盛土（捨土）された．
・狩野川台風来襲前には，上の場所（図４の E 付近）は薮になっていた．





　2 〜 3m あったことになる．
・上流側にあった家は第一波の土砂に押し流され，家の中で 2 名が死亡した（こ

























調査の結果から，1958 年 9 月の狩野川台風来襲時には，飯室谷戸の「中央の谷」
で大規模な土石流が発生したほか，生田緑地付近の複数の谷において土石流が発
生したことがわかった．聞き取り調査の結果によると，「中央の谷」の大規模土
石流の下流部では，土石流堆積物の厚さは 2 〜 3 ｍ程度あったものとみられる．




































　「ローム斜面崩壊実験事故」は，1971 年 11 月 11 日に，生田緑地南西部にある








行われたもので，各種の予備調査の後，本格的な崩壊実験が 1971 年 11 月 9 日









































事故から約 2 年半が経過した昭和 49 年（1974 年）の 6 月に発行されている．こ
れは本編 160 頁に図表等の資料（『付属資料集』：369 頁＋付図 5 枚）も付された
大部であるが，30 頁程度の概要版も同時に発行されている．この調査委員会の






事故発生から 3 ヶ月足らずの昭和 47 年（1972 年）１月 31 日に発行されている．
とり急ぎ作成されたこの報告書は，頁数は 20 頁程度であるが，図表等の資料も
添付されている．この川崎市による「事故調査対策委員会」の構成員は，市長（委
























































































いても付け加えておく．上述のローム斜面崩壊実験事故よりも約 6 年前の 1965

































年 1 月 4 日に撮影された国土地理院のカラー空中写真（CKT7415-C35-13 〜 14）
には，この谷の出口から道路を越えた直下の空き地に土砂が溜まっているように

















　2017 年の台風 21 号は，10 月 23 日の午前 3 時に静岡県に上陸し，狩野川台風
と似た経路で神奈川県や東京都を通過した．この台風は超大型で，日本の広い範
囲に深刻な風水害をもたらした．この台風の接近と通過に伴う 10 月 21 日から
23 日にかけての総降水量は，神奈川県横浜市において 200mm 以上を記録して
いる．この台風に伴う豪雨によって，10 月 23 日に「長者穴口の谷」の中程で崩









図 6　「長者穴口の谷」において 2017 年の台風 21 号によって発生した
　　　土砂流出の様子

















































































































伊東秀吉 1988．生田長者穴横穴墓群．川崎市 編『川崎市史 資料編１ 考古・文献・
美術工芸』8-17．川崎市．











































































　（2019 年 9 月 10 日確認）
神奈川県土砂災害ハザードマップ 神奈川県 HP．
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/hazard-map/index.html
（2019 年 9 月 10 日確認）
